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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 
A. Simpulan 
Simpulan ini dikemukakan berdasarkan pada tujuan penelitian, pengolahan 
data dan pembahasan hasil penelitian. Kompetensi pedagogik mahasiswa calon 
guru program keahlian kuliner dilihat pada pemahaman SKL, KI dan KD, 
pemahamanmateri pembelajaran, dan pemahaman rencana pelaksanaan 
pembelajaran.secara umum berada pada kategori cukup baik Hal ini terlihat pada: 
1. PemahamanSKL, KI, dan KD program keahliankulinerkurikulum SMK 2013 
mahasiswa program studi pendidikan tata bogaangkatan 2015 
beradapadakategoricukupbaik.  
2. Pemahaman responden dalampengembanganmateripembelajaran program 
keahliankulinerkurikulum SMK 2013 beradapadakategoricukupbaik.  
3. Pemahamanrespondendalamrencanapelaksanaanprogram 
keahliankulinerkurikulum 2013 beradapadakategoricukupbaik.  
B. Implikasi 
Kesimpulan hasil penelitian yang telah dijelaskan diatas mengandung 
beberapa implikasi sebagai berikut: 
1. Hasilpenelitianmenunjukkanbahwapemahaman SKL, KI, dan KD program 
keahliankulinerkurikulum SMK 2013 beradapadakriteriacukupbaik. 
Kondisiinimengandungimplikasibahwamahasiswamasihharusmeningkatkanpe
ngetahuanmenganalisis SKL, KI, dan KD, 
sehinggaakanmenyulitkanmahasiswadalammenganalisis SKL, KI dan KD 
padakurikulum 2013. 
2. Hasilpenelitianmenunjukkanbahwapemahamanmateriprogram 
keahliankulinerkurikulum SMK 2013 beradapadakriteriacukup baik. 
Kondisiinimengandungimplikasibahwamahasiswamasihharusmeningkatkanpe
mahamanpengembanganmateri, 
sehinggaakanmenyulitkanmahasiswadalammenentukan, 
memilihdanmengurutkanmateripembelajaran. 
3. Hasilpenelitianmenunjukkanbahwapemahamanrencanapelaksanaan 
(RPP)program keahliankulinerkurikulum SMK 
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2013beradapadakriteriacukupbaik. 
Kondisiinimengandungimplikasibahwamahasiswamasihharus
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meningkatkanpengetahuanmerancangrencanapelaksanaanpembelajaran, 
sehinggaakanmenyulitkanmerancangdanmenyusunrppsertadalampemilihan 
model, metode, kegiatanpembelajaran, teknikpenilaiandansumberbelajar yang 
tepatdigunakanuntukpesertadidik yang beragam. 
C. Rekomendasi 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai kompetensi pedagogik calon guru 
program keahlian kuliner SMK Pariwisata dalam pemahaman; SKL, KI, KD, 
program keahlian kuliner, materi pembelajaranprogram keahlian kuliner, dan 
rencana pelaksanaan pembelajaran program keahlian kuliner berada padakategori 
cukup baik, maka rekomendasi penulis pada penelitian ini diantaranya: 
1. BagimahasiswaPendidikan Tata Bogacalon guru praktikan PPL, agar 
lebihmeningkatkanpengetahuannyamengenaikompetensipedagogikkhususnya
terkaitpengembangankurikulumtentang SKL, KI, dan KD, 
pengembanganmateri, danrancanganpelaksanaanpembelajaran (RPP) 
denganbersungguh-
sungguhkarenaakanterasamanfaatnyaketikapenyusunanadministrasimengajarp
adasaatpelaksanaan PPL. 
2. Bagidosenpengampumatakuliahpedagogik, 
padasaatbahasanmengenaikurikulum K-13 khususnya dalam menganalisis 
SKL, KI, dan KD, materi pembelajaran, 
danmerancangpelaksanaanpembelajaran. Hal ini agar 
mahasiswalebihmemahamidanterbiasadengantugasadministasi guru 
padasaatpelaksanaan PPL. 
3. Bagipenelitiselanjutnya,  
penelitianmengenaikompetensipedagogikmasihmempunyaidelapanaspek yang 
belumditeliti, 
sehinggadapatdijadikanrekomendasipenelitianselanjutnyauntukmenyempurna
kanpenelitiansebelumnya yang masihbanyakkekurangan. 
 
